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Nún». 590. SOU1A =1^1110» 9 de Marzo <le 1874. Una peseta. 
DE LA P R O V i N C I ^ f ó S M / t e 
Por d i s p o s i c i ó n de l Sr . Jefe de ¡a A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de esta p r o v i n c i a 
y en v i r t u d de las leyes de 1.° de M a j o de 1 8 5 5 y 11 de J u l i o de 1 8 5 6 , é i n s -
t rucc iones p i r a su c u m p ü m i e n l o , se sacan á p ú b l i c a subasta en el dia y h o r a q u e 
se d i r á las fincas s i g u ' n t e s : 
Remate para el día 9 de Abri l de 
1 8 7 4 . qa¿ i e i u i r á efeclo de doce á itna de 
i larde en las Salas Consistoriales de esta 
J i p i t a l , aale los Sres. Juez de primera 
yu tanc ia de la misma. Comisionado prin* 
cip-il de Ven^at ¡j Escribano que este en 
¿iirno; y en el mismo dia y hora en la v i -
lía del Burgo da Üsma, por radicar las 
fincas en su partido. 
k ) ce sis de Siguen za. 
Rús tkas . — Menor cuantia. 
P A R T I D O D E L B U R G O D E O S M A . 
licligiosas de ¡a Concepción de Berlanga. 
Número 892 del inventario genera] j 6 6 3 
del do permutación.c=:Una heredad cocisía-
teote en 35 pedazos de tierra en secano de 
segunda y tercera calidad, sitos 3 en t é r m i n o 
de Quintanas Rubias de Abajo y los restantes 
en Quintanas Rubias de A r n b í ; de linderos 
conocidos, según espresa la cerfificaciun pe-
ricial que corre unida al expediente, que 
miden en jumo 13 hectáreas, 33 áreas y 52 
centiáreas, equivalentes á f O fanega*, 8 ce 
lamines y 2 cuartillos de marco u a c » o u . § e 
ha fijado en Quintanas anuncio para la ; 
ta de esta finca, que ha sido capitalizaa 
la renta anual de 37 pesetas 35 ce'nlimo: 
duadaporlos periloe, en 840 pesetas 3Bce'n«. 
timos, deslindada por el práctico Manuel P é -
rez Pérez, y tasada por el Agrimensor de la 
Hacienda D. Zacarías Benito Rodríguez en 
858 pesetas, tipo. 
Religiosas Franciscas de kyl lon. 
rSlúmero 910 del inventario y 621 del de 
1 permutac ión .=:Una heredad consistente en 
!á9 pedazos de tierra en secano de segunda 
y tercera calidad, sitos uno en término de 
Quiulanas Rubias de Abajo y los restantes 
en el de Quiulanas Rubias de Arriba, de la 
indicada procedencia y de linderos conocidos, 
según espresa la ccriiíicacion pericial que 
corre unida al expedieníe, y miden en junto 
7 hectáreas, 16 áreas y 37 centiáreas, equi-
valentes á 11 fanegas, un celemín y 2 c u a r -
tillos de marco nacional. Se ha fijado en Q u i n -
tanas, ¿.nuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido capitalizada por la renta ai/ual 
de 15 pesetas 40 cént imos graduada por los 
peritos, en 346 pesetas 50 céntimos, y tasada 
por los peritos de la anterior en 349 pese-
tas, tipo. 
Memoria de Animas. 
N ú m e r o 1977 del inventario y 982 del 
de permutac ión .=:Una heredad consistente 
ea ^3 pedazos de tierra en secano de tercera 
calidad, sitos 21 en Hoz de Abajo y los dos 
ês en Carrascosa de Abajo; dfj linde-
ÍOÁ ce. , según es presa la ceriificacioo 
ai (xpedíenle , que 
8 hectáreas, una área y 60 
centiáreas, equivalentes á 12 fanegas, 5 ce-
lemínes y 2 cuartillos de marco nacional. Se i lídad, de la indicada procedencia, sila en te'r-
ha fijado en Hoz anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido capitalizada por la 
renta anual de 11 pesetas 75 céntimos gra-
duada por los peritos, en 263 pesetas 38 ce'n • 
timos, deslindada por el práctico Casimiro 
Lázaro, y fasada por dicho Agrimensor en 
268 pesetas, tipo. 
Iglesia de Hoz do Abajo. 
Número 840 del inventario general y 303 
del de p e r m u t a c i o n . = Ü o a heredad consis-
tente en 10 pedazos de tierra en secano de ¡ 
tercera calidad, sitos en Hoz de Ahajo, dé la 
indicada procedencia; de linderos conocido», 
según espresa la certificación pericial que 
corre unida al expediente, que miden en 
junto 3 hectáreas, 83 áreas y 36 centiáreas, 
equivalentes á 5 fanegas y 2 cuartillos de 
marco nacional. Se ha fijado en Hoz anuncio 
para la subasta de.esta finca, que ha sido l a -
sada por los peritos de la anterior en 154 
pesetas, y capitalizada por la renta anual de 
6 pesetas 90 céntimos graduada por dichos 
peritos, en 155 pesetas 25 céntimos, tipo. 
Memoria de Ánimas de Monte j o . 
Número 2378 del inventario 
813 del de permutación.=:Una heredad con-
sistente en 20 pedazos de tierra y 4 prados 
en secano de segunda y tercera calidad, silos 
en término de Montejo; de linderos conoci-
dos, según espresa la certificación pericial 
que corre unida al expediente, que miden 
en junto 5 hectáreas, 34 áreas y 5 centiáreas, 
equivalentes á 8 fanegas, 3 celemines y dos 
cuartillos de márco nacional. Se ha fijado en 
Montejo anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido deslindada por el práctico Luis 
Gonzalo Martin, capitalizada por la renta 
anual de 25 pesetas 50 céntimos graduada por 
los peritos, en 573 pesetas 75 céntimos, y 
tasada por dicho Agrimensor en 589 pesetas, 
tipo. 
án imas de Liceras. 
Numero 2524 del inventario general y 
993 del de permulacion.=tJna heredad con-
sistente en 50 pedazos de tierra y un prado, 
en secano de primera, segunda y tercera ca-
mino de Torresuso y de linderos conocidos, 
seguo espre&a la certificación peririal que 
corre unida al expediente, que miden en 
junto 12 hectáreas, 42 áreas y 16 centiá-
reas, equivalentes á 19 fanegas, 3 celemines 
y 2 cuartillos de márco nacioooL Se ha fija-
do en Torresuso anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido deslindada por el prác-
tico Felipe Gonzalo, capitalizada por la renta 
anual de 37 pesetas 55 céntimos graduada por 
los peritos, en 844 pesetas 88 cémimoc, y 
lasada por dicho Agrimensor en 846 pesetas, 
tipo. 
Cúralo, de Torresuso. 
N ú m e r o 878 del inventario y 343 del de 
p e r m u t a c i o n . z r ü n a heredad consistente en 
11 pedazos de tierra y huerto en secano de 
segunda y tercera caüdad, sitos en término 
de Torresuso, de la indicada procedencia; de 
linderos conocidos, según espresa la,certifica-. 
cion pericial que corre unida ai expediente, 
y miden en junto 2 hectáreas, 12 áreas y 30 
centiáreas, equivalentes á 3 fanegas, 3 cele-
mines y 2 cuartillos de márco nacionai. Se 
ha fijado en Torresuso anuncio para la subas-
ta de esta finca, que ha sido deslindada por 
el práctico de la anterior, capitalizada por la 
renta anual de 14 pesetas 50 céntimos gra-
duada por los peritos, en 326 pesetas^5 c é n -
timos, y tasada por dicho Agrimensor en 344 
pesetas, tipo. 
/ glesia de Carrascosa de kbajo. 
Número 830 del inventario general y 
2395 del de p e r m u t a c i ó n . = U n pedazo de 
tierra en secano de segunda y tercera cali-
dad, sito en termino de Torresuso y de b i n -
dicada procedencia y pago de la Veg i de 
Venta Mala, que linda N. ribazo; S. y jEste 
propiedad de D. Julián Navarro, y O . otra 
de D. Valentin Fernandez: mide 24 áreas, 
equivalentes á 4 celemines y 2 cuartillos de 
márco nacional. Se ha fijado en Carrascosa 
anuncio para la subasta de esta finca, que 
ha sido capitalizada por la renta anual de una 
peseta graduada por los peritos, en 22 pese-
tas 50 céntimos, y tasada por los peritos de la 
anterior en 24 pesetas, tipo. 
Ánimas de Tarancueña. 
Número 2388 del ¡nveotano j 823 del 
de p e r m u t a c i ó n . = U n a heredad consistente 
en 25 pedazos de tierra en secano de prime-
ra, .segunda y tercera calidad, sito uno en 
Uetorti l lo y los restantes en Tarancueña; de 
linderos conocidos, segur» espresa la certifi-
cación pericial que corre unidd al expediente, 
y miden en junto 5 hectáreas, 56 áreas y 38 
centiáreas, equivalentes á 8 fanegas, 7 cele-
mines y 3 cuartillos de márco nacional. Se ha 
fijado en T a r a n c u e ñ a «nuncio para la subas-
ta de esta finca, que ha sido deslindada por 
el practico Juan Francisco Andre',i, c ap i t aü -
xida por la renta anual de 25 pesetas 85 c é n -
timos graduada por ios peritos, en 581 pese-
tas 63 ce'ntimos, y lasada por d'cho A g r i -
mensor en 587 pesetas, t ipo. 
Virjen del Rosario. 
NLunero Í 0 0 3 iíel inventario y 755 del de 
pi i r tnutac ion . rsüna heredad en 9 pedazos de 
tierra en secano de primera, segunda y ter-
cera calida ), sitos en término de Tarancueña^ 
de la indicada procedencia y de linderos co-
nori loSj segnn espre.^a la certificación peri-
c i a ! que c o r r e unida al expedie» le, y miden 
en junto 2 hectáreas, 7 áreas y 57 centiáreas, 
equivalentes á 3 fanegas, 2 celemines y dos 
cuartillos de márco nacional. Se ha fijado en 
Tarancueña anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido tasada por los peritos de la 
anterior en 258 pesetas, y capitalizada por la 
renta anual de 11 pesetas 90 céniimos gra-
duada por los peritos, en 267 pesetas 75 cén-
timos, tipo. 
Santos Mártir es. 
Numero 1002 del inventario y 754 del 
de permutacion.=Una heredad consistente 
en 6 pedazos de tierra en secano de segun-
da y tercera calidad, sitos en término de T a -
rancueña, de la«indicada procedencia; de l i n -
deros conocidos, según espresa la certificacioo 
pericial que corre unida al expediente, y mi-
den en junto una hectárea, 44 áreas y 25 
cenliáreas, equival«ntes á 9 fanegas, 2 celemí 
nes y 3 cuartillos de marco nacional. Se ha 
fijado en Tarancueña anuncio para la subasta 
de esta finca, que ha sido tasada por los peri-
tos de la anterior en 97 pesetas, y capitaliza-
da por la renta anual de 4 pesetas 35 c é n -
timos graduada por dichos peritos, en 97 pe-
setas 88 céntimos, tipo. 
Santo Cristo de Tarancueña. 
Número 1001 del inventario y 753 del 
de permutación.=:Uoa heredad en 4 peda-
zos de tierra en secano de primera, segun-
da y tercera calidad, sitol en término de T a -
rancueña, de la indicada procedencia y de 
linderos conocidos, según espresa la certifica-
ción pericial que corre unida al expediente, 
y miden en junto 79 áreas y 30 centiáreas, 
equivalentes á una fanega, 2 celemines y 3 
cuartillos de márco nacional. Se ha fijado en 
Tarancueña anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido capitalizada por la renta 
anual de 5 pesetas 50 céntimos graduada por 
los peritos de la anterior, en 123 pesetas 75 
céntimos, y tasada por dicho Agri-mensor en 
126 pesetas, tipo. 
Ighsia de Tarancueña. 
Número 874 del inventario y 339 del ele 
p e r m u t a c i ó n . = ü n a heredad consistente en 
28 pedazos de tierra en secano de primera,-
segunda y tercera calidad, sitos en término de 
Tarancueña, de la indicada procedencia y de 
linderos conocidos, según espresa la certifica-
ción pericial unida al expediente» que miden 
en junto 9 hectáreas, 29 áreas y 36 cen-
tiáreas, equivalentes á 14 fanegas, un cele-
mín y 3 cuartillos de márco nacional. Se ha 
fijado en Tarancueña anuncio para la subasta 
de esta finca, que ha sido capitalizada por la 
renta anual de 61 pesetas 47 céntimos gra-
duada porlos peritos, en 1383 pesetas 8 cén-
timos, y lasada por dicho Agrimensor en 1395 
pesetas, tipo. 
A D V E i l T E N C I A , 
Por una'equivocacion involunlaria está anun-
ciada una subasta para el dia 2 del próximo Abri l , 
dia de Jueves Santo; y no pudiéndose celebrar 
dicha subasta eo el indicado dia por ser uno de 
los exceptuados, la espresada subasta tendrá efec-
to el día 4 del propio A b r i l . 
A D V E R T E N C I A S . 
I*» ISo se admit irá postura que no cubr^ 
el n'po de la subasta . 
Con ia o b l i g a c i ó n de que el rematante ha 
de presentar dos testigos que ie abonen, se-
gurj lo prevenido e n la Rea l orden de 1 8 de 
F e b r e r o de 1 8 6 0 . 
2.a E i precio e n que f u e r e n rematadas 
las íinCíis de Corporaciones civiles, ya sean 
de miyor 6 de menor c u a n t í a , lo p a g a r á el 
6. a E l E s t a d o no anula rá I S Í vt r. fr f ¡ o 
faltas ó perjuicios es usfed OÍ J C Í le» í g f i i t s 
de la Adminis irac io i ) , é indepi D Í ! i« i 11 ; ( * ja 
voluntad deloi. compra doit^v; pe iO q i u d u ¡ í i i 
á salvo las acciones civiJe* ó crimir .s i t t qte 
procedan contra los cu IpaL í« . • 
7 . a L a s reclamaciones ijut ( Í D ai^g.'o 
al art . I 7 3 de la I n s l r u c c i c n (J i :; 1 « i U b i o 
de 1 8 5 5 , deben d ir ig irse á fcMi'&lt-ikku 
antes de entablar en los J u z g í s í i o t i i j J in e-
m í j o r pastor, á qu ieuse a d j u d i c a r á n en diez ] ra instancia demanda contra H i i I Í * * t i a -
plazos iguale!» de á 10 por Í 0 0 cada uno; el jenadas por el Estado, deber¿¡> d i\'i>k;i 11. ej 
prlai JCO á los quince di a s siguientes al de no- preciso ter mino de los seis meses ii. medid n,-
tificarse la a d j u d i c a c i ó n , y los restantes con mente posteriores á la adjudicacicn. Pasado 
e l i o l é r v a l o de un a ñ o cada uno, para que este t é r m i n o , solo se a d m i t i r á n en sos Juzga -
eu nueve quede cubierto su valor, s e g ú n se dos ordinarios las acciones de propit cad o de 
previene en ta ley de 1 1 de J u l i o de 1856. otros derechos reales sobre las filfas. Estas 
3. a L i s íi ncas de mayor c u a n t í a del E s - cuestiones se s u s t a n c i a r á n con los pottedores, 
ta lo c o a t i n u a r á n p a g á n d o s e en los quince ! ( i t á n d o s e de eviccion ¿ Ig A d m i i u M f«( u 
plazas y catorce años que previene el a r t í c u - ^ 8.a Los derechos de expediente has! e Ja to-
lo 6 . ° ^3 la l e y de 1 . ° de Mayo de 1 8 5 5 , y ; ma ^e p o s e s i ó n , serán de cuenta del rematen re 
cocí la b o n i f i c a c i ó n del 5 por 100 que el ¡ 9.a Z n ¡ a s fincas que c o í i t c r g » n arbo-
njii-no otorg.i á los compradores que ant ic i - f. lado, viene obligado el comprador á prestar 
pga ano ó rms plazos, pudiendo este hacer ! la fianza prevenida por Instrucc ic i , 
el pago del 50 por 1 00 eo papel de la Deuda 5 10 . P o r el ar t . 3 . ° del decreto del G c -
públicii consolidada d diferida, contorme a l o ' bier no provisional fecha 23 de INovicmbi e 
diapuesto Q n el art . 20 de la mencionada ley. i ú l t i m o y pu blicado en la Gaceta del sigu ie i ¡ -
L i s de menor c u a n t í a se p a g a r á n en veinteV te día 2 4 , se autoriza la admis ión por ÍU va-
plazos iguales, o lo que es lo mismo, duran- | lor nominal de los bonos del e m p r é s t i t o de 
ta diez y nueve anos. A los compradores que , 200 mil lones de escudos, en pago de Jss fin-
anticipan uno ó m ts plazos, no se les hará I cas que se enajenen por el Estado , en v i i tud 
m u abono qu ! el 3 por 100 anua l ; en el | de las leyes vigentes de d e s a m o r t i z a c i ó n , 
comíepio que el p í g o ha de ejecutarse al l e - I Lo que se anuncia al púb l i co para cono-
no? \ Q lo que se dispone en las Ins trucc io- , cimienlo de los que quieran interesarse en 
nes de 31 de M i r z o y 30 de J u n i o de 1855 . I [a a d q u i s i c i ó n de las expresadas fincas. 
4. a Segua resulta de los antecedentes y j NOTÁIS. 
demás datos quet existen en la Admin i s t ra - | . a s e cons iderarán como bienes de cor-
d ó n de t( iciea da p ú b l i c a de esta provincia, | poraciones civiles, los de Propios, Beneficen-
las fi ae sa trata no se hal lan g r a - cía é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , cuyos prod 
i a lguna, pero sí apareciese no ingresenen lascajasdel Estado, y losd 
meas de q 
vadis co i carga 
posleriaríu inte se i n d e m n i z a r á al comprador 
en lo? térsninos que en la ya citada ley se 
determina. 
5.a L H co moradores de bienes compren-
didos en las leyes do d e s a m o r t i z a c i ó n , solo 
podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterior¡Jad á ia tasac ión sufran las fincas 
por falta de sus cabidas s e ñ a l a d a s , o por cual 
uctos 
 l s emás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á la provincia y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre; los de I n s t r u c c i ó n públ ica s u -
perior, cuyos productos ingresen en ¡as cajas? 
del Estado; los de! Secuestro del ex-Infante 
D . C a r l o s ; los de las ó r d e n e s m i l i t a r e s ds 
S " J u a n de J e r n s a l é n ; los de Co (radía e, 
quiara otra causa justa eu el termiao impro* : Ot>:as p í a s , Santuar ios y todos los perteni-
r o g i b l a de q u i n c e d í a s desde el de la pose- c í e n l e s ó que se hal len disfrutando los íode-
sioa. L i to n i da p o s e s i ó n p o d r á ser guber - j v i d u o s ó c o r p o r a c i o n e s e c l e s i á s l i c a s , cualquie-
nativ i ó ja Uc ia l , s e g ú n convenga á los c o m - i ra q u e s e a su nombre , origen ó c l á u s u l a 
pradores. E l que verificado el pago del p r i - de su f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de las capeila-
m í r plazo de l importe de l remate, dejase de n ías colativas de sangre . 
tomirla en el t é r m i n o de u n mes, se c o n s i - | Soria 8 de Marzo <ie 1874. = E1 ComisioDado 
deirará c o n o poseedor , para losefectos de? principal de Venias. Ramón Gil Rubio. 
e^e a r í s c a l o . SOiUA:—Imp. de 1). baturnioo P. Guerra. 
